








Penelitian ini mencoba untuk meneliti, apakah current ratio (CR), debt to equity 
ratio (DER) dan total asset turn over (TATO) berpengaruh terhadap return on 
asset (ROA). Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Current ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada 
emiten pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai dengan 
2014. 
2. Total asset turn over (TATO) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 
pada emiten pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai 
dengan 2014. 
3. Debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 




1.   Periode pengamatan dalam penelitian ini cukup singkat yakni hanya tiga 
tahun. Sehingga emiten yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini 
jumlahnya sedikit yaitu hanya 17 emiten pertambangan yang terdaftar di 





2.  Hasil dari nilai Adjusted R-Square juga menunjukkan kecilnya pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen yakni hanya sebesar 50,40 % 
dan sisanya sebesar 49,60% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 




1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakn sampel yang lebih 
banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dan berasal dari berbagai 
sektor serta memperpanjang periode penelitian. 
2. Berdasarkan nilai Adjusted R-Square yang hanya sebesar 50,40 %, maka 
untuk penelitian selanjutnya dapat memperbanyak variabel atau 
menggunakan variabel lain seperti perputaran modal kerja, dividen, inventory 
turnover, firm size, receivablle turn over. 
3. Dalam mengambil keputusan keuangan, pengusaha perlu mempertimbangkan 
pengolahan hutang dan aset demi kelangsungan usahanya agar tidak terbebani 
di keesokan harinya. 
  
